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Syukri Ismael Ridho, (2014)    : Pengaruh Kompetensi Guru dalam Manajemen
Kelas terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 17 Pekanbaru.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu kompetensi guru dalam manajemen
kelas (variabel bebas/independen atau variabel X) dan minat belajar siswa (variabel
terikat/dependen atau variabel Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
adanya pengaruh antara komptensi guru dalam manajemen kelas terhadap minat belajar
siswa pada mata pelajaran Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Pekanbaru, sedangkan rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh yang signifikan
antara kompetensi guru dalam manajemen kelas terhadap minat belajar siswa pada Mata
Pelajaran Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Pekanbaru.
Sedangkan objek penelitiannya adalah Kompetensi guru dalam manajemen kelas dan
minat belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP
Negeri 17 Pekanbaru yang berjumlah 276 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan
tehknik purpousive sampel dengan jumlah sampel 100 orang. Pengumpulan data melalui
angket dan dokumentasi. Data terkumpul sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu
penelitian Korelasi, yang kedua variabelnya bersifat ordinal, maka data dianalisis dengan
teknik Korelasi Koefisien Kontingensi.
Dari hasil analisa statistik dengan menggunakan Korelasi Koefisien Kontingensi
pada kompetensi guru dalam manajemen kelas dan minat belajar siswa diperoleh harga
phi =0,345 lebih besar dari “r” tabel baik pada taraf signifikan 5% = 0,195 maupun pada
taraf signifikan 1% = 0,254. Artinya, semakin baik kompetensi guru dalam manajemen
kelas, maka semakin tinggi pula minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Setelah
melakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan akhir bahwa ada pengaruh yang
positif dan signifikan antara Kompetensi Guru dalam Manajemen Kelas terhadap minat
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.
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ABSTRACT
Syukri Ismael Ridho, (2014) : The Effect of Teacher Competence in the Class
Management toward Student Learning Interest on
Subjects of Islamic Education at State Junior High
School 17 Pekanbaru
This research consisted of two variables, Teacher Competence in the Class
Management (the independent variable / independent or X variables) and student
Learning Interest (dependent variable / variable bound or Y). The purpose of this research
is to know whether there is effect between Teacher Competence in the Class Management
toward student Learning Interest on subjects of Islamic religious education At State
Junior High School 17 Pekanbaru. while the formulation of problem was whether there is
significant influence between between Teacher Competence in the Class Management
toward student Learning Interest on subjects of Islamic religious education at State Junior
High School 17 Pekanbaru.
Subject in this study were student of class VIII SMP N 17 Pekanbaru. While the
object of this study is a teacher competence in the class management toward student
learning interest. The population this study were all student of class VIII SMP N 17
Pekanbaru with total 276 peoples. The take sample technique is purposive sampling with
sample total is 100 people. Collecting data through questionnaires and documentation.
Data collected in accordance with this kind of research namely correlation research,
which both variables to be ordinal, then the data were analyzed by contingency
coefficient correlation techniques.
From the results of statistical analysis using correlation coefficient Contingency
by Teacher Competence in the Class Management and student interest price obtained phi
= 0.345 is greather than "r" good table at significant level of 5%= 0.195 as well as at
significant level of 1%= 0.254. That is, getting better teachers Competence in the Class
Management, then will be higher the student interest in following lesson. After doing
some research, the author gets the final conclusion that there is positive and significant
effect between Teacher Competence in the Class Management toward student interest at
State Junior High School 17 Pekanbaru.
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ملخص
الفصل إلى رغبة تعلم إدارةھارة المدرس في (: تأثیر م٤۱۰۲),شكري إسماعیل رضى
درسة في درس التربیة الإسلامیة بالمالطلاب 
باكنبارو.٧۱المتوسطة الأولى الحكومیة 
ة الفصل )متغیر مستقل أو إدارةتتكون الدراسة من المتغیرن ھما مھارة المدرس في 
ف الدراسة لمعرفة سواء (. تھدXالطلاب ) متغیر مستقل أو متغیر تعلمرغبة( و Yمتغیر 
في درس التربیة الطلاب الفصل إلى رغبة تعلم إدارةتأثیر مھارة المدرس في ھناك 
باكنبارو و كانت شیاغة المشكلة في ھذه ٧١درسة المتوسطة الأولى الحكومیة الإسلامیة بالم
في درس الطلاب الفصل إلى رغبة تعلم إدارةالدراسة سةاء ھناك تأثیر مھارة المدرس في 
باكنبارو.٧١درسة المتوسطة الأولى الحكومیة التربیة الإسلامیة بالم
درسة المتوسطة بالمكانت المواضیع في ھذه الدراسة ھي طلاب الصف الثامن 
الفصل إدارةباكنبارو و الھدف في ھذه الدراسة ھو مھارة المدرس في ٧١الأولى الحكومیة 
درسة المتوسطة . الأفراد في ھذه الدراسة طلاب الصف الثامع بالمالطلاب و رغبة تعلم 
٠٠١ینات بطریقة عینة عنقودیة نحو نفرا. تؤخذ ال٦٧٢باكنبار نحو ٧١الأولى الحكومیة 
نفر. جمعت البیانات باستخدام الاستبیان و التوثیق. كانت البیانات المجموعة مناسبة على 
ع أن متغیریھ على شكل ترتیبي، فتحلیل البیانات نوع الدراسة و ھي دراسة العلاقة م
.ال الارتداد باستخدامبطریقة معام
. أن ثمن ف ه ت على حصول تحلیل الاحصائ باستخدام علاقة معامل الارتداد على 
أكبر من "ر" الجدول ٥٤٣٫٠ل و رغبة تعلم الطلاب نحو = ة الفصإدارةمھارة المدرس في 
. دل ذلك ٤٥٢٫٠في المائة=١أو في مستوى الدلالة ٥٩١٫٠ة = في المائ٥في مستوى الدلالة
رغبة تعلم الطلاب في الفصل سوف تترقىإدارةعلى أن كلما تحسن مھارة المدرسة في 
بعد تمام أداء ھذه الدراسة استنبط الباحث أن ھناك تأثیر إیجابیا مھارة المدرس في .التعلم
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Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam
skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis
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pembaca yang sifatnya membangun.
Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil
dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, Ayahanda
Maskan, SE dan Ibunda Dra Elmi yang telah melahirkan, membesarkan dan
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sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih
sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan
membesarkan penulis. Buat adik adikku Syufri Oktarizki dan Syuci Rahayu
Wulandari ucapan terima kasih karena telah memberikan semangat dan motivasi
kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga keberhasilan
ini merupakan awal dari segalanya.
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